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A presente dissertação está estruturada em uma “Introdução Geral”, buscando 
proporcionar uma melhor compreensão do tema esforço amostral. A Introdução Geral 
também inclui uma sessão sobre o gênero Alouatta, descrevendo a distribuição geográfica 
das espécies e os comportamentos que foram analisados nesta pesquisa. O manuscrito 
está formatado para as normas da revista Animal Behaviour (link para as normas: 
https://www.elsevier.com/journals/animal-behaviour/0003-3472/guide-for-authors) e 
será traduzido para o inglês para submissão. Por fim, as “Considerações Finais” contêm 
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